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 2）  「周波数共用化をめぐる技術と政策の動向」
科学技術動向 2004.11
 3）  http://www.kantei.go.jp/jp/innovation/
saishu/070601/kakugi1.pdf
